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 مقدمه
درد نوروپااتی نوعی درد مزم  اسااات که در اسر آسااای  یا 
ی ود و یکشاختلال در عملکرد سایست  حسی پیکری ایجاد می
از مشااکلاب بهداشااتی مه  بوده و افراد زیادی از ای  بیماری 
یافته به یش افزای، پاسااا  خودخودباه. درد [1 ]برنادرنج می
های های دردزا (هایپرآلژزیا) و پاساا  دردناک به محرکمحرک
غیر دردزا (آلودینیا) از علائ  مشاااترک اکدر دردهای نوروپاتی 
. درمان دردهای نوروپاتی براساس علائ  مشاهده شده [5 ]است
در بیماران متفاوب اساات. داروهای ملتلفی از یبیا اپیوئیدها، 
 1396/07/07تاریخ دریافت:  
 1396/66/61تاریخ پذیرش: 
 ها:کلیدواژه
آلاودیانایاا، آمبلی پرنی ، درد 
ناوروپااتای، ماوی صاااحرایی، 
 هایپرالژزی
 
 چکیده
 
ایجاد که در اسر آسای یا اختلال در عملکرد سایسات  حسای پیکری  ی مزم  و نوروپاتیدردها و هدف  سااه ه
برند. هدف از ای  مطالعه بررسی شاود، یکی از مشکلاب بهداشتی مه  بوده و افراد زیادی از ای  بیماری رنج میمی
) در موی ICCپرنی  بر علائ  رفتاری درد نوروپاتی در مدل نوروپاتی بسااات  مزم  عسااا سااایاتی (اسر آمبلی
 صحرایی نر بالغ بود.
گروه تقسای   6تساادفی به  صاورببهگرم)  05±005یی نر نژاد ویساتار (موی صاحرا 15تعداد  هامواد و روش
یق دارو و حاما از روز یبا از جراحی تا تزر)؛ tar/gµ001پرنی  (+ آمبلی ICCو گروه  ICCشادند: گروه شا ، گروه 
  های رفتاریروز و به روی تزریق مساااتقی  داخا نلاعی انجام گرفت. تسااات 1بعاد از عما به مدب  روز ساااوم
گرفات. نتاایج بعاد از جراحی انجاام 11و  01، 8، 1، 5فری و هااب پلیات در روز یباا از جراحی و روزهاای فون
 داری در نظر گرفته شد).امعنسطح  عنوانبه 50.0<pگزاری شدند ( MESمیانگی  و  صورببه
بساات  مزم  عساا ساایاتی آلودینیای  به دنبالپلیت نشااان داد فری و هابنتایج حاصااا از آزمون فون نتایج
 پرنی  با دوزدرمانی آمبلیمکانیکی و هایپرآلژزیای حرارتی در پای جراحی شااادة حیوان ایجاد شاااد. تزریق پیش
)، با ای  تفاوب که اسر آن در 50.0<pمیکروگرم توانسااات از ایجااد آلودینیاا و هاایپرآلژزیا پیشاااگیری کند ( 001
 بود. سرترمؤپیشگیری از هایپرآلژزیا 
پرنی  یبا از ایجاد آساای عساابی از ایجاد علائ  رفتاری درد نوروپاتی در تزریق داخا نلاعی آمبلی گیرینتیجه
 پرنی  باشد.ی آمبلیضدالتهابتواند ناشی از خاصیت یمموی صحرایی پیشگیری کرد. ای  اسر 
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های مسدودکننده، sIRNSS1ی، احلقهساههای یضادافساردگ
ی هاکانالو بلاکرهای [6 ]کانال ساادی ، گاباپنتی ، اوپیوئیدها 
شوند، ده می، در درمان دردهای نوروپاتی اساتفا[1 ] ADMN5
ی برای ای  بیماران وجود مؤسرولی هنوز درماان اساااتاندارد و 
 ندارد.
یکی از مشاااکلااب مه  در درمان و کنترل دردهای مزم  
ی مناس آن به درمان با داروهای رایج دهپاسا نوروپاتی عدم 
.بناابرای  شاااناخت [0 ]اساااتیوئیادهاا اپخساااوص درد باه
وروپاتی در پیدا کردن های دخیا در ایجاد دردهای نمکانیساا 
روی درمانی مناس برای کنترل دردهای نوروپاتی ضروری به 
. مطالعاب اخیر مکانیسا  سالولی و مولکولی [9 ]رسادنظر می
. [7، 8 ]انددانساااتهملتلفی رادر ایجاد دردهای نوروپاتی دخیل
اند شدهیمعرفهای مولکولی ملتلفی در ای  خسوص مکانیسا 
و [6 ]ADMNهای تحریکی مدانادهشااادن گیراز جملهفعاال
لوکیشا  و سالولی؛ ازجمله ترانسشادن آبشاارهای داخافعال
و تولید  6، تولید نیتری اکسید[7 ] Cشدن پروتئی  کینازفعال
. تغییراب ساااختاری در [01 ]اساات1های فعال اکساایژنگونه
های گلیارا در شاخ ها و سلولهای مسیر درد که نورونسیناپس
 لدنبابهدهند، یر یرار میتأسخلفی نلاا  و مراکز باالااتر تحت 
 . [6 ]اندشدهگزاریایجاد دردهای نوروپاتی 
جدید  ضددردامروزه مطالعاب فراوانی برای یافت  داروهای 
کانیسا  اسر داروهای ضاددرد در حال انجام اسات. شاناخت م
شااد، در یافت  داروهای گیاهی که در گذشااته اسااتفاده می
ضااددرد جدید با کارایی بیشااتر و عواری جانبی کمتر مفید 
است که از  یعیطب ینیکومار ی ترک پرنی یآمبل. [11 ]اسات 
 ةفرولاجداسازیخسوص گونبه یانملتلف خانواده چتر یاهانگ
اکسیدان، نوروپروتکتیو، واص آنتیخ مطالعاب ملتلف .شاودیم
-51 ]نداکردهییدتأپرنی  را پروآپوپتوتی و ضاادالتهاآ آمبلی
پرنی  در کاهش یعساارة آساافوتیده و آمبلیضاد درد. اسر [11
درد حاد و مزم  وتقویت اسر ضاد دردی مورفی  گزاری شاده 
. باا توجاه باه خااصااایات ضاااد التهابی و [91، 01 ]اسااات 
ی  نقش مه  همچنپرنی  و اکسااایادانی یوی آمبلییآناتا
های آزاد در ایجاد دردهای دیکاالهاای التهاابی و راواساااطاه
 رنی پیآمبلیر تزریق داخا نلاعی تأسنوروپاتی، در ای  مطالعه 
 ICC0روپاتیدر مدل درد نوروپاتی بر بهبود علائ  رفتاری درد نو
 های صحرایی نر بررسی شده است.در موی
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 هامواد و روش
 حیوانات
ویستار  های صحرایی نر بالغ نژادسر موی 15در ای  آزمایش از
گرم اساتفاده شد. حیواناب همگی  005±05در محدودة وزنی 
شاده از نظر حرارب و  در شارای  یکساان و در شارای  کنترل
ساعت تاریکی  51ساعت روشنایی،  51رطوبت در ی سایکا 
تایی از ی هفته یبا از 1های های جداگانه در گروهو در یفس
دسااترساای  آزمایش نگهداری شااده و در تمام مدب آزمایش
راحات باه آآ و غذای اساااتاندارد و کافی داشاااتند. حیواناب 
تاایی یرارگرفتناد. تمامی  7گروه  6تساااادفی در  صاااوربباه
انجام شدند و در همة موارد اع   01-01ها بی  ساعت آزمایش
های رفتاری توساا  ی فرد و با از جراحی یا بررساای آزمون
نجام شد و با کس رعایت اساتاندارد مربو  به یوانی  اخلایی ا
یید کمیته اخلاق تحقیق تاأباه  7.39.cer.basdemکاد اخلااق 
 پزشکی سبزوار رسید. دانشگاه علوم
 ایجاد مدل نوروپاتی
 درسال استفاده شد کهICC نوروپاتی مدل از پژوهش ای  در
 طور. بهشاده اسات توصایف eiX & ttenneBتوسا  7761
خلاصه، نلست حیواناب وزن شده و با تزریق داخا صفایی 
شدند. هوی یب، )07/01gK/gm( محلول کتامی  و زایلازی 
بعاد از اطمیناان از بیهوشااای کاما، موهای روی ران پای 
 5 و با ایجاد شکافی به طول شدراسات در حیواناب اصالا  
متر در عضله دو سر ران دسترسی به عس  سیاتی یساانت
های همبند اطراف ، عس سیاتی با دیت از بافتشد فراه 
 شاخه سهو روی عس  سیاتی یبا از محا  شده جداخود 
چهار گرة  1/0یلة ن  بلیه کرومی گاب وس بهشدن عس  
ها رهفشار گگرفت. متر یرار شا به فاصلة تقریبی ی میلی
سااری انقباضاااب خفیف در که ی  شاادی اعمال یدر به
 شدف محا جراحی شده مشاهده شود و دیت عضالاب اطرا
 ن . که جریان خون در زیر غلاف پرینوریوم نیز یطع نشااود
کناد کاه به یمکرومیا واکنش التهاابی مزمنی را ایجااد 
یتاً فشااردگی آکسااون را به نهادهدکه یمرخ  دمدنبال آن ا
ساپس عسا  سیاتی در محا خود . دنبال خواهد داشات
داده و ضادعفونی  شاو و شاساتمحا زخ  . گرفتیرار می
سیل  1/0 جداگانه با ن  طوربهشاد و عضلاب و پوست یم
ه ی شدضدعفونزخ  حیواناب با بتادی  . شدندمی زدهبلیه 
 )SOR( seicepS negyxo evitcaeR . 1
 yrujnI noitcirtsnoC cinorhC . 0
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گرفتناد و تاا بیاداری کااماا هاای تمیز یرار میو در یفس
در گروه شامع عما جراحی انجام شد با . شادندیممرایبت 
عسااا ، بدون گره زدن،  ای  تفاوب که بعد از دیده شااادن
ها توس  یجراحتمام . عضلاب و پوست بلیه زده شد مجدداً
صورب تسادفی پس از حیواناب به. [81 ]ی نفر انجام شاد
طی دوران ساازگاری به ساه گروه تقسی  شدند؛ گروه ش ، 
نی  پرکننده آمبلیگروه نوروپااتی و گروه نوروپااتی دریافت
ب اه ازای هر موی  میکروگرم 001داخاا نلاا  ب اا دوز 
 صحرایی. 
 مطالعات رفتاری
 طی روندایجاد شده وضعیت تغییراب درد منظور ارزیابی به
 های رفتاریپرنی  در بهبود آن، تسااتنوروپاتی و اسر آمبلی
آلودینیاای مکاانیکی و هاایپرآلژزیای حرارتی انجام شاااد. 
ها در روز یبا از جراحی ی رفتاری درد در همة گروههاتست
 گرفت. انجام ICCبعد از جراحی 11و 01، 8، 1، 5روزهای و 
تستتر رفتتاری فون فری، برایتارییتابی آلودی یای 
 مکانیکی
های غیردردناک با اعمال حسااااسااایات مکاانیکی باه محرک
ی گرم 09و  95، 01، 7، 9، 1، 5فاری هاای فاونرشاااتاه
گیری ) باه کف پاای حیوان انادازهLI.elad doow ,gnitleots(
اساتفاده شد.  1پایی  دیکساون-ای  کار از روی بالا شاد. برای
/.) و درون 0×/.0 mcها روی ی صاافحه مشااب فلزی (موی
گرفتند. بعد از متر) یرار مییسانت 55×55محفظه پلاساتیکی (
 گرفتیمدییقه که حیوان با محی  خو  06تاا  05گاذشااات 
 1بار به مدب زمان  0ملتلف به تعداد  فریهاای فونرشاااتاه
بار  6شاااد. ای  کار برای ه باه کف پای حیوان اعمال میساانیا
گرفت. هر محرکی یمدییقه انجام  0متوالی و با فواصااا زمانی 
کشاااید یمکاه حیوان برای آن پاای خود را از محرک عقا  
شااد و در غیر ای  صااورب ) پاساا  در نظر گرفته میTWP5(
 هایی که در اسرشاد. پاسا محرک با شادب بالاتر اساتفاده می
ی طبیعی حیوان بودناد در نظر رفتاارهااحرکات کردن و دیگر
شاادب محرک بر حساا گرم که  ی ترک شاادند. گرفته نمی
بار اعمال تحری  0پاساا  مدبت را از مجمو   6توانساات یم
 شد. برای جلوگیریپاس  در نظر گرفته می عنوانبهایجاد کند 
                                                                                                                                                                                                 
 dohtem nwoD-pUnoxiD .1
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در نظر  ffO tuC عنوانبهگرم  09فری از آسی بافتی، تار فون
 .[71 ]شدیم گرفته
حه داغ، برای ارییابی هایپرآلژییای تسر رفتاری صف
 حرارتی 
افزایش حساااساایت به محرک دردناک حرارتی با اسااتفاده از 
. برای ای  منظور حیوان در شدیری گاندازهدستگاه صفحة داغ 
 10-00گرفات کاه از یباا در دماای دساااتگااهی یرار می
گراد تنظی  شاااده بود و مادب زمانی که طول درجاةساااانتی
حیوان پای جراحی شدة خود را از صفحة داغ بلند کشید تا یم
شااد، سااپس سااریع از دسااتگاه یری میگاندازه) LWP6کند (
. برای جلوگیری از آسی بافتی ی زمان حداکدر شدیمخارج 
 .[61 ]بود شدهسانیه در نظر گرفته  05
 هاداده لیوتحلهیتجز
 گزاری شده است. نرمال MES ± naeMصورببهها نتایج داده
اسمیرنوف تعیی  -با اساتفاده از تسات کلموگروف هادادهبودن 
 ledom dexiMی رفتاری با آزمون آماری هاتستشاده، نتایج 
 50.0<pو آزمون تعقیبی بونفرونی بررساای شاادند.  AVONA
 .شددار در نظر گرفته سطح اختلاف معنا
 نتایج
پرنین آلودی یای مکانیکی ناشی ای بستن مزمن آمبلی
 دهد.تیک را کاهش میعصب سیا
روز از عما جراحی  5دهد بعد از گذشاات نشااان می 1شااکا
) از TWPآساتانه پس کشیدن پای جراحی شدة حیوان ( ICC
، 1که در روزهای ی نحوبهمحرک مکاانیکی کااهش پیدا کرد، 
بعد از جراحی ای  کاهش در مقایساه با گروه ش   11و  01، 8
پرنی  داخاا نلااعی آمبلی). تزریق 50.0<pدار بود (ماعناا
روز متوالی از  1) از روز یباا از جراحی باه مدب 001tar/gµ(
  که در ایینحوبهایجااد آلودینیاای مکاانیکی جلوگیری کرد، 
بعد از جراحی در مقایساه با گروه شا  و  01تا روز  TWPگروه
داری نداشااات، هر چند اسر امعنروز نلسااات آزماایش تفاوب 
یری از بروز آلودینیاای مکاانیکی در پرنی  در پیشاااگآمبلی
که در ای  ینحوباهکااهش پیادا کرده بود.  11و  01روزهاای 
داری را نشان امعندر مقایساه با گروه شا  کاهش  TWPروزها 
 ycnetal lawardhtiw waP . 6
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 ICC)، اما در مقایسه با گروه 10.0<pو  50.0<pداد (به ترتی 
 ).50.0<pداری داشت (امعنهمچنان افزایش 
 
 
. نتایج نوروپاتیهعد از  46و  76، 0، 4، 1ی در روزهای قبل، فرفونپرنین هر آلودینیای مکانیکی در تست یآمبل. اثر 6شکل
دیدة حیوان از  یبآسداری را در آستانة ع ب کشیدن پای کاهش معنا inorrefnoBو آزمون  AVONA dexiM. )8=n(است، MES±naemصورتهه
) 001MUمیکروگرم هر رت ( 776پرنین ها دوز ) در م ایسه ها گروه شم نشان داد. تزریق داخل نخاعی آمبلیICCنوروپاتی ( گروهمحرک مکانیکی در 
: ,##100.0<p#100.0<pدار نسبت هه گروه شم؛: تفاوت معنا*50.0<p ,***100.0<p,**10.0<pز ایجاد آلودینیای مکانیکی جلوگیری کند.توانسته است ا
 taR/gµ001 ninerpillebmU :001BMU. ICCدار نسبت گروه امعنتفاوت 
 
 
. نتایج نوروپاتیهعد از  46و  76، 0، 4، 1 و روزهای قبل حرارتی در تست هات پلیت در روزهایپرآلژزیایی پرنین هر آمبلی اثر.1شکل
کشیدن پای حیوان از محرک حرارتی ع ب  ةداری را در آستاناکاهش معن inorrefnoBو آزمون  AVONA dexiM. )8=n(، استMES±naemصورتهه
) 001MUمیکروگرم هر موش صحرایی ( 776دوز  پرنین هاتزریق داخل نخاعی آمبلی نشان داد. در م ایسه ها گروه شم) ICC(نوروپاتی  گروهدر 
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 4، شمارة 81، دورة 0396مهر و آهاندانشگاه علوم پزشکی سبزوار،    
: تفاوت #50.0<p ,##10.0<pدار نسبت هه گروه شم؛ ا: تفاوت معن*50.0<p ,**10.0<pتوانسته است از ایجاد هایپرآلژزیای حرارتی جلوگیری کند.
 .taR/gµ001 ninerpillebmU :001BMU.ICCگروه نسبت  دارامعن
پرنین هایپرآلژییای حرارتی ناشتتی ای بستتتن آمبلی
 دهد.مزمن عصب سیاتیک را کاهش می
 ICCروز ازعما جراحی  5دهدبعد از گذشت نشان می5شاکا
یر در پس کشاایدن پای جراحی شاادة حیوان تأخمدب زمان 
) از محرک حرارتی دردنااک کااهش پیادا کرده و در LWP(
جراحی ای  کاهش در مقایسه بعد از  11و  01، 8ادامه، در روز 
). تزریق داخا نلاعی 50.0<pدار شاده است(با گروه شا  معنا
روز  1) از روز یبا از جراحی به مدب 001tar/gµپرنی  (آمبلی
ی ونحبهمتوالی از ایجاد هایپرآلژزیای حرارتی جلوگیری کرده، 
کادام از روزهاای آزمایش تفاوب یچهدرLWPکاه در ای  گروه 
با گروه شااا  و همچنی  روز یبا از عما نداشاااته  داریامعن
تا  8در ای  گروه در روزهای  LWPکهیدرحال). 50.0>pاساات(
داری داشااته اساات امعنافزایش  ICCدر مقایسااه با گروه  11
 )، که نشان دهندة کاهش هایپرآلژزیای حرارتی است.50.0<p(
 یریگجهینتبحث و 
ی  به پرنرمانی آمبلینتایج ای  مطالعه نشان داد تزریق پیش د
روز متوالی از ایجاد علائ  رفتاری  1روی داخا نلاعی به مدب 
درد نوروپاتی شاما هایپرآلژزیای حرارتی و آلودینیای مکانیکی 
در پای جراحی شاده حیوان پیشگیری کرد، هرچند که دربارة 
که یحونبهآلودینیاا ای  اسر حفاتتی به اندازة هایپرآلژزیا نبود، 
ی در پاسا  به املاحظهیابابعد از یطع دارو حسااسایت  روز 9
محرک مکاانیکی در پاای جراحی شااادة حیوان ایجاد شاااد. 
  پرنیی آمبلیضد دردی و همکاران نیز با بررسی اسر زائهاشا 
بر درد حااد، مزم  و نوروپاتی نشاااان دادند که تزریق داخا 
ی را به تپرنی  توانساته علائ  درد نوروپاصافایی ی دوز آمبلی
یری ندارد. تأسدهد ولی بر درد حاد یری کاهش گچشاا شااکا 
 یضااد دردپرنی  به همراه مورفی  آسار همچنی  تزریق آمبلی
 .[91 ]دهدیممورفی  را افزایش 
ید، سااااپرنی ، فرولی یآمبلترکیبااب کوماارینی از یبیا
ا موجود در گیاه فرولهاا، فلااونوئیدها و ترکیباب فنلی منوترپ 
خاصاایت ضااد التهابی، ضااد دردی و آنتی آسااافوتیده دارای 
برخی مطاالعاب اخیر آسار درمانی اکسااایادانی یوی بوده و در 
پرنی  بر آمبلیاسر . [15، 05 ]شاااده اسااات ییدتأ هاآنمفید 
در ماکروفاژهای فعال شاااده با  SONi1آنزی  کااهش فعاالیت 
لیپوکسیژناز، -0، مهار فعالیت آنزی  5ساکارید باکتریایییپوپلیل
                                                                                                                                                                                                 
  esahtnys edixo cirtin elbicudnI . 1
 )SPL( sedirahccasylopopiL . 5
بیاان فااکتورهاای التهابی و افزایش فاکتورهای ضاااد  کااهش
 .[15-55 ]ی اخیر گزاری شده استهاسالالتهابی در 
در تحقیق حاضااار برای بررسااای اسر تزریق داخا نلاعی 
 نوروپاتی از مدل نوروپاتیهای درد پرنی  بر بهبود نشااانهآمبلی
به . در ای  مدل [65 ]بسات  مزم  عس سیاتی استفاده شد
 دمآفشردگی عس سیاتی توس  ن  کرومی ، التهاآ،  علت
، که اغل [95 ]شودیمایجاد 6اینترانورونال و دژنراسیون والری 
ی، هاایپرآلژزیاا و خودخودباهباا علاائ  رفتااری از یبیاا درد 
اساات که ازهفتة نلساات بعد از جراحی ایجاد آلودینیا همراه 
خود رساایده و  حداکدرشااده و در هفتة دوم بعد از جراحی به 
, 85, 65 ]ماند هفتاة بعد از جراحی بایی می 8حادایاا برای 
. نتاایج ای  مطاالعه نیز نشاااان داد که تا روز هفت  بعد از [75
ه ی در مقایسحرارتجراحی آلودینیای مکانیکی و هایپرآلژزیای 
داری داشاات و ای  افزایش در هفتة امعنبا گروه شاا  افزایش 
 دوم به حداکدر مقدار خود رسید. 
ها و باا توجاه باه نقش فااکتورهاای التهاابی مانند اینترلوکی 
های آزاد در شرو  و تداوم دردهای فاکتور نکروز توموری و رادیکال
 پرنی  باا توجاه به خاصاایترسااد آمبلینوروپااتی، باه نظر می
اکساایدانی یوی که دارد، یادر اساات با کاهش ضاادالتهابی و آنتی
ی از ایجاد اکسیدانتولید فاکتورهای التهابی و تقویت سایست  آنتی
، 05 ]آساای عساابی جلوگیری کند به دنبالدردهای نوروپاتی 
. در ای  تحقیق با اسااتفاده از تزریق داخا نلاعی، بررساای [15
بود،  مدنظرهاای مرکزی دخیا در ایجاد درد نوروپاتی مکاانیساا 
تقویت ساایساات   احتمالاًدهاد یمتاایج ای  مطاالعاه نشااان ن
اهش های گلیا و کاکسایدانی در نلا  با تعدیا فعالیت سالولآنتی
تولیاد فااکتورهاای التهابی ایجاد تغییراب ساااختاری، مولکولی و 
ر تواند دیمالکتروفیزیولوژی در شاااخ خلفی نلا  را کاهش داده و 
 .[05 ]باشد مؤسرروپاتی پیشگیری از بروز علائ  دردهای نو
نی  به پرعلاوه بر ای ، نتایج نشان داد پیش درمانی با آمبلی
یبااً کااماا از ایجاد تقر طورباهروز متوالی توانسااات  1مادب 
که دربارة آلودینیا ای  اسر یدرحالهایپرآلژزیا پیشاااگیری کند، 
دینیای مکانیکی میزان آلو 11که در روز ینحوبهتر بوده یفضع
داری افزایش امعنایجاد شاده در مقایساه با گروه ش  به شکا 
اوب های متفیس مکانتواند به دلیا وجود یمداشت. ای  مسئله 
د، های عسبی باشی آس به دنبالدر بروز هایپرآلژزیا و آلودینیا 
یاد دارناد که در ایجاد تاأکیژه اینکاه مطاالعااب ملتلفی وباه
هاایپرآلژزیاای حرارتی فیبرهاای ناازک و بادون میلی  نقش 
 noitareneged nairellaW . 6
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 همرت ،دنراد یلاحردی یلیم یاهربیف یاااسآ هک روطی رادA 
 اتب یکیناکم اینیدولآ داجیا رددنراد یرتااشیب شقن] 59 ،58[ .
 هب روطی یاهربیف رتاشیب تیاسااسح تاسا  کمم  یارب هوالع
 نامرد هب فیعض  ساپ  ینچمه و اینیدولآزورب دیدشترد رااشف
یلبمآ اب  ینرپرسؤم دشاب] 57 ،56[. 
جیاتن هعلاطم  یا  تسیاس نداش لاعف شقنو یباهتلا یاه 
 یتاپورون درد داجیا رد ار  الن یفلخ خاش رد نادیسکا سرتسا
أتیم دیییم رظن هب .دنک اسیناکم تخاناش داسر یزکرم یاه
یم یتاپورون یاهدرد داجیا رد ایخدیور ةعسوت رد دناوت یاه
 نامرد و لرتنک یارب سانم ینامرداهدردمزم ی یتاپورون و  
.دشاب دنمدوس 
ینادردق و رکشت 
 جیاتن زا یاااشلب ااااصاح هلاقم  یااپنای ،یرفعج نارف ةمان
 مولع هاگشناد آوسم و یژولویزیف دشرا یسانشراک یوجاشناد
 یدب .تسا راوزباس یکاشزپ نآ نالوئسم زا ناگدنسیون هلیسو
یم ینادردی و رکشت هاگشناد.دننک 
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Effect of Umbelliprenin on behavioral symptoms of neuropathic pain in chronic 
constriction injury model (CCI) of neuropathy in adult male rats 
Faranak Jaefari, Omid Gholami, Akbar Pejhan, Bahare Amin, Samad Nazemi*
 
Department of Physiology and Pharmacology, School of Medical Sciences, Sabzevar University of 
medical Sciences, Sabzevar, Iran 
 
Abstract 
Background and Aims Chronic neuropathic pain caused by damage 
or disturbance of the functioning of the somatosensory system is one 
of the major health problems. The aim of this study was to investigate 
the effect of umbelliprenin (UMB) on the symptoms of neuropathic 
pain in chronic constriction injury model (CCI) of neuropathy in adult 
male rats. 
Materials and Methods 24 Wistar rats (250±20 g) were randomly 
divided into three groups: sham, CCI and CCI+UMB (100 μg/rat) 
groups. UMB was injected intrathecaly one day before surgery, and 
three days after surgery. Von Frey and Hot-Plate tests were 
performed one day before surgery and on days 2, 4, 7, 10 and 14 after 
surgery. The results were reported as mean and SEM (p<0.05 was 
considered statistically significant). 
Results The results of the von Frey and Hotplate test showed the 
development of mechanical allodynia and thermal hyperalgesia after 
chronic constriction of the sciatic nerve, in injured hind paw. Pre-
emptive treatment of umbelliprenin with a dose of 100 μg/rat has 
been able to prevent the induction of allodynia and hyperalgesia 
(p<0.05). This effect was more prominence in preventing of 
hyperalgesia. 
Conclusion Pre-emptive Intrathecal injection of umbelliprenin could 
prevent the development of behavioral symptoms of neuropathic pain 
in rats. This effect is probably due to the anti-inflammatory effect of 
umbelliprenin. 
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